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ДИЗАЙНЪТ КАТО ПОСРЕДНИК МЕЖДУ ФОРМАТА
И РЕАЛНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Васка Сандева1, Катерина Деспот2
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DESIGN AS MEDIATOR BETWEEN THE FORM
AND THE REALITY OF THE USER
Vaska Sandeva, Katerina Despot
Department of Architecture and Design, University Goce Delchev - Stip
Abstract: Function - Aesthetics
The design? - On line create shapes and forms of reality.
The emergence of design in the process of their creation, there are two basic
approaches - the creative and intellectual. In creative design monitor form and under
the influence of a certain emotion unwittingly creates function while intellectual
inhibits one and reinforces the other components so as to obtain an image of
creativity adequate to reality on function. The final conclusion is the result of
spontaneous choice of the way organized forms and colors whose special character
is determined by their place and function in the whole.
Key words: Design, form, function, contrast.
1. Въведение
Дизайнът преди всичко може да се разглежда като средство за подобряване на
качеството на живот.
Дизайнът като форма е в постоянно движение, непосредствено свързано с
обществените, икономическите и културните условия, в които се развива.
Дизайнът е с двойно приложение. Той служи за да задоволи нуждата от
красивo и полезно. По своята същност и по формата си, с който се представя на
обществеността, той се намира на половината път между изобретението и "чистата"
изкуство.
Във всички общи дефиниции общо е, че дизайна се стреми да се определи като
дисциплина, която отговаря на нуждите на потребителя (среда, система или процес),
докато някой определения разширяват и определят дизайна като комуникационна
връзка между производството и потреблението. Дизайнът е  свъзрзан в тънка връзка
с формата и без него терминът дизайн би бил дума без смисъл.
1 Васка Сандева, доцент, Университет „Гоце Делчев”, Факултет за природни и технички науки;
„Крсте Мисирков“ бб п.фах 201; Щип 2000 Р. Македония; e-mail:vaska.sandeva@ugd.edu.mk
2 Катерина Деспот, доцент, Университет „Гоце Делчев”, Факултет за природни и технички науки;
„Крсте Мисирков“ бб п.фах 201; Щип 2000 Р. Македония; e-mail: katerina.despot@ugd.edu.mk
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2. Форма
Формата изразява определена степен на организацията на обектите.
Терминът форма може да има две значения. Првото значение се отнася на
факта, че определено качество е получено от качеството на визуален контраст.Това
които диференцират всяко нещо и тяхните видими части. Тази идея не е просто
защото се появява особено в отношение на три фактора: форма, размер и положение.
Второто значение се отнася на това, което наричаме композиция на полета.
Този термин включва много повече от първия.
Светът е съставен от фигури в безконечни варианти, форми, които имат
значение за човека, често и в символичен смисъл. Давайки това значение на формите
в миналото си опит, човек се научава да чете формите както ние четем ръкописа.
Формата се свързва с масата или обема, които се определят от формата и се
съдържат в размера, така става формата на предмета.
Формата е резултат  на затворени линии. Основни форми се квадрата,
триъгълник, шестоъгълник и всички се появяват в природата под всякаква форма.
Формата следва линията и масата, с линията затваря пространството и масата,
което се постига с внимателно поставени партии светло и тъмно. Има четири вида
форми: естествени, абстрактни, необективни, геометрични.
Формата също може да бъде:
 Двуизмерена форма (плошна форма)
 Триизмерна форма
Това са фактори, които влияят на нашето усештане, когато виждаме в картина,
фотография, в която е включен посоката на светлинния източник, от нагоре или
надолу и тоновите - суптилни или натрапчиви.
Когато светлината идва отзад се образува силует и се получава предмет, който
е непрогледно срещу светло оцветен фон. Силуетите възникват като 2D форми на
които им липсва форма.
В историята на дизайна приложното изкуство преминава през различни етапи
изпълнявайки  различни функции и предназначения: сакрално-ритуална, религиозна,
политическа, декоративна, свободна игра и др.
За нас представлява интерес функцията на изкуството, която служи като форма
за непосредствено общуване между хората. В това отношение промишлените
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произведения са създадени и представяни от едни хора, като са предназаначени да
бъдат възприемани, гледани, разпознавани, тълкувани и ползвани от други.
Историята ни показва, че тази форма на общуване не протича винаги
безпрепятствено.
В този случай творческия акт е спонтанен процес, дължащ се на
реструктурирането на възприятийни ситуации и на съпоставителните възможности
на въображението. Другият подход – интелектуалният, се характеризира с насочване
на вниманието на наблюдателя – (дизайнера) към идентифициране на различните
компоненти и връзки, от които се изгражда дизайна. При този процес се отчита всяка
форма, установява се всеки цвят, всяка текстура и фрактура а същевремено и
функция класифицират се всички отделни елементи които създават цяло.
Дизайнера довежда възприятията си от натурата до определена степен на
интерпретация, като ползва разнообразни, (реалистични или абстрактни) средства.
Този тип опосредствана информация по-късно става обект на възприятие от други
хора. Визуалният език обикновено е изграден от подходящо подбрани елементи,
чрез които се предава понякога лесно достъпно послание, а понякога за разчитането
на кода на посланието са необходими известни усилия.
Известно е, че човешкото съзнание е способно да синхронизира множеството
последователни сигнали, постъпващи от рецепторите при възприемане на даден
обект. Вследствие на това синхронизиране сме в състояние да отчетем границите
между обекта и заобикалящата го среда, да доловим евентуални промени в него
вследствие на промяна в осветеността или цвета на средата.
Опитът показва, че способностите за възприемане подлежат на култивиране.
Това качество е тясно свързано с една друга вродена способност – умението да
мислим чрез абстрактни образи. Това умение предлага възможност на дизайнера не
само да ревизира впечатленията си, а да направи прецизен подбор на елементите при
изобразяването на натурата. Абстрактният подход в мисленето го подтиква към
формулиране и изразяване на обобщение, чрез което да разкрие и изрази
собственото си тълкувание за същността на наблюдаваното явление. Когато
резултатите от такъв вид наблюдение са чистата функционална форма и етапите,
през които трябва да премине за идеалната връзка.
Изобретяването на нови средства става неразделна част от начина, по който
дизајнерот  осъществява набелязаната цел и видимте реузлтати като функция.
Наподобителни и реалистични, или пък неопределени и абстрактни, тези
средства стават обект на констатации и преценки от зрителя в процеса на разчитане
и конструиране на смисъла като идеалнно или неидеално решение. При определена
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степен на съвпадение, грижливо подбраната образност е в състояние да задейства
създаването на поредици от асоциативни вериги в съзнанието на зрителя, в които с
изненадваща прецизност се въплъщават изключително сложните модели на силите,
които ги предизвикват.
Една част от дизайнерите съзнателно се стремят и целенасочено водят зрителя
към целта на своите собствени стремежи относно с такова претставление създават
стил.
Други заявяват, че подчиняват творческата си активност на интуитивни,
автоматизирани действия и не държат на всяка цена да бъдат разбрани но въпреки
това целта за всички е едно добро решение на дизайна. И едните, и другите обаче,
провокират въображението на зрителя, като го подканят да се раздели със удобната
склонност за свеждане на възприятието към достъпни и лесни за разгадаване кодове.
Сложните и взаимосвързани процеси на възприятието съдържат различни нива:
инстинктивно, емоционално, рационално.
Дизайнера не винаги има ясна предварителна представа за това, което ще се
появи на определен етап, или като краен резултат в речението заштото всички етапи
са разлини и од момента на рисунката до крайня модел минава низ разллична
размисал което довежда до дизайн който определя одредена функция която в многу
фази на един живот са непоходими.
Той едновременно регистрира усещания, предизвикани от външни реални
явления и от вътрешни състояния на духа. Изборът на идея има спонтанен характер,
но не възниква случайно. Това винаги има история за самата личност степента на
интелеигенция, социалните условия, характера на личността и текущата
емоционалното състояние.
Дизайнерската практика изпитва влияние и се формира под въздействието на
определени психологически модели, които са пряк резултат от конкретни
обществено – социални и политически отношения. Това е процес на последователно
превключване на съзнанието в посока отвън навътре, когато се изобразява избран за
анализ обект от натурата и отвътре – навън, в момента, в който видяното се
визуализира. Това е двупосочен процес на вникване в същността на идеята и на
подчиняване на моторната дейност на опитната рисуваща ръка, която дава израз на
усещането.
Дизайнера е в състояние да контролира баланса на средствата и в щастливите
случаи да подбере, съпостави и изведе в дизайна синтезирано качество, което до
този момент е оставало незабелязано в действителността, като го сподели с
останалите хора.
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Най-голямото предимство на зрението е, че предлага невероятно богата
информация за обектите и събитията в заобикалящия ни свят. Зрение притежават
всички, но при дизајнера то се проявява като специфична форма на съзерцание,
предоставяща възможност да се погледне към действителността през очите на друг
човек. Това означава наличието на особена способност за общуване, при която
информацията се обменя чрез визуални информационни носители, функциониращи
по начин близък до този, по който функционира речта. Това не би било осъществимо
без наличие на силно въображение.
При създаването на  произведение дизайнера култивира мислене в образи,
които нееднократно подлага на тълкувание съобразно изискванията на вложения в
тях смисъл. Чрез развиване на способностите за възприятие, чрез обогатяване на
въображението, чрез дисциплиниране на паметта, чрез обучението и придобиването
на специфични професионални умения, в съзнателната дейност на дизайнера се
поражда възможност за поява и развитие на забележителната способност за
творчество.
Творчеството е процес на създаване на непознати до момента мисловни модели
и въплъщаването им в действителни обекти. Творческото въображение не
възпроизвежда вече познати художествени практики, а ги променя, развива или
сътворява нови. Свободната дейност на развитото култивирано въображение е тясно
свързано с проявите на интуицията.
Интуицията е несъзнателна компонента на творческия процес. Загадъчната
мощ на вдъхновението многократно е констатирана, но е все още слабо проучена.
Тук се намесват фактори, като наследственост, среда, възпитание, образованост,
информираност, комбинативност, като те са в непрекъсната двустранна връзка с
функционирането на емоционалността и въображението. Творческото въображение
винаги e индивидуална свободна проява на мисълта и резултатите от него винаги
носят черти на изключителност. Изобретателността на дизајнерскиот интелект е
свързана с използване на интуитивността и случайността като средства за насочване
и отключване на съзнанието към необичайни, дори нелогични гледни точки към
действителността.
Някои изследователи допускат, че подсъзнанието борави със собствен “език”
от абстрактни образи, които по-късно, под една или друга форма, намират своя
изказ. В тези случаи словото като че ли проявява по-ограничени описателни
възможности. Въпреки това, речта има съществена роля при формирането на
информационните процеси и модели. Тя има отношение, както към кодирането и
предаването на информация от един човек на друг, така и към представянето на тази
информация извън сферата на речта, във вид на знакови системи и изображения. .
От друга страна е много трудно да се изобразят определени думи, особено тези,
с които се обозначават абстрактни понятия. За да се справи с подобни задачи
идивидът трябва да притежава мощно въображение.
Умението по слабо забележими (но важни) подробности да се съди за цялото, е
също свързано с интуицията. Дизайнерат притежаващ голям опит, умее да долавя и
отчита фини нюанси, незабележими за останалите. Чрез тях той е в състояние да
внуши, да докаже и постигне определената от него цел.
Резултатът от наблюденията на дизайнерапредставлява особена, дълбинна
проява на въображението му, при която философските му и естетически убеждения
намират адекватен формален изказ. Въображението на дизайнера констатира по нов
начин съответствието между намерения и цели, като предлага нови (вариантни)
концепции за създаване на художественото произведение. Това е процес на
разчупване на естетическите норми в разбирането за красивото. По този начин се
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създава подходяща среда за свободно възникване на нови форми за констатиране,
съпреживяване, тълкуване и промени в разбирането за красивото.
Но как протича това отношение, когато се констатират пречки за
осъществяване на съпреживяването? Въпреки всички пречки и препятствия,
възникващи от преднамереното разрушаване на формата, зрителят е в състояние да
разпознае обектите и дори да персонифицира лицата на портретуваните.
Дизайнера проявява изострена наблюдателност, анализра и подлага на
преценка и синтез не само на физическите черти на портретувания, но чертите на
неговия характер, личностните му качества, характерното му излъчване.
Деструкцията и разрушението не са автоматични носители на качество.
Същественото в случая е кой и как ги използва. За постигането на убедителен
резултат са необходими много умения, дарование и талант. Всъщност
предизвикателството е двупосочно: както от страна на художника, така и от страна
на зрителя. Зрителят също трябва да притежава нагласа и способност да разпознава,
въпреки деформацията или именно заради нея.
Изводи
Крайният творчески субективизъм по някакви причини успее да се
синхронизира с определена социална среда, то тогава обективира и доказва своята
необходимост. Ако приемем за истинен този критерий за оценка, то веднага ще
доловим колко стремително олекват. Нещо повече, умението да съзерцаваме и
съпреживяваме естетичното в абстрактното изкуство, ни дава познание,
разширяващо и обогатяващо подходите при възприемането на функционалното
дизайн изображение.
За търсещия художник свободното естетично отношение се проявява в
настойчивото експериментиране и откриване на динамични висококултурни модели
за изразяване на красивото което лнасира иднината на съвременото живеене. Това
предполага способност за отделяне на постоянното от променливото, да се
възприеме неподвижното като част, фаза от представата за движение. Разбира се,
тези изводи са следствие на продължително натрупване на информация и
съзнателното ѝ систематизиране в смислови модели.
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